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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
PT. Inhil Sarimas Kelapa merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan 
perusahaan Sarimas Group. Perusahaan ini terletak di daratan Sumatra, dimana 
lokasinya sangat dekat dengan sumber bahan baku yakni kelapa yang sangat 
melimpah. Pengolahan buah kelapa secara terpadu mampu menghasilkan berbagai 
macam produk yang sangat berguna bagi manusia baik untuk makanan, minuman, 
pertanian, industri dan sebagainya. 
PT. Inhil Sarimas Kelapa di dirikan pada tahun 2001 dan mulai berproduksi 
pada Februari 2007, yaitu produksi Crude Coconut Oil (minyak kelapa mentah), 
Coconut Expller cake (bungkil kelapa) dan Coconut Shell Actived Carbon (karbon 
aktif dari tempurung kelapa). Pada Februari 2008 mulai berproduksi untuk produk 
Coconut Cream / milk (santan kelapa), Canned Coconut Cream / Milk (santan kelapa 
kaleng), dan Desiccated Coconut (kelapa parut kering). Pada bulan September 2008 
mulai berproduksi Coconut Water (minuman air kelapa) dan pada bulan November 
2008 mulai berproduksi air minum dalam kemasan. 
Pada tahun 2008 produk-produk kemasan PT. Inhil Sarimas Kelapa seperti 
Coconut Cream, Canned Coconut Cream, Coconut Water dan minuman dalam 
kemasan telah mendapatkan registrasi dari badan pengawas obat dan makanan 
Republik Indonesia. Dan pada bulan Juli 2009, PT. Inhil Sarimas Kelapa telah lulus 
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sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001 : 2008), dan sistem manajemen 
keamanan makanan  (ISO 22000 : 2005) dari bahan sertifikasi SAI Global Jakarta. 
Pada bulan maret 2010, PT. Inhil Sarimas Kelapa juga telah melaksanakan 
sertifikasi British Retail Consortium (Global Standard for Food Safety Issue 5 
january 2008). Produk-produk coconut cream dan coconut water dari badan 
sertifikasi Food Audits Internasional, Bangkok, Thailand, dan lulus sertifikasi. 
2.2 Visi Dan Misi Perusahaan 
a. Visi 
Menghasilkan produk-produk makanan, minuman  dan olahan lainnya 
yang aman, sehat, bermutu dan halal dikosumsi maupun digunakan untuk 
keprliaan lainnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha 
pengolahan kelapa terpadu yang berwawasan lingkungan. 
b. Misi 
1. Menghasilkan produk-produk berbasis kelapa yang  hygienis dan 
berkualitas kelas dunia (Word Class) 
2. Menjadi mitra usaha para petani, supplier, buyer dan customer yang baik 
3. Bekerja dan berproduksi secara konsisten dan ramah lingkungan 
2.3 Produk PT. Inhil Sarimas Kelapa  
a. Minyak kelapa mentah (Crude Coconut Oil / CNO) 
Ekstrak yang dihasilkan dengan cara pengeprasan daging kelapa segar dan atau 
kopra secara mekanis, biasanya digunakan untuk industri. 
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b. Bungkil kelapa (Coconut / Copra Expller Cake) 
Pengeringan dan penghancuran bentuk sisa produk yang diperoleh dari hasil 
samping proses produksi minyak kelapa, biasanya digunakan sebagai makanan 
ternak dan pupuk. 
c. Karbon aktif dari tempurung kelapa (Coconut Shell Activated Carbon) 
Karbon aktif dihasilkan dengan proses sedemikian rupa dari tempurung / arang 
kelapa sehingga menghasilkan produk yang sangat efisien untuk proses-proses 
penjernihan / pemurnian air, penghilangan warna, baud an rasa, baik air untuk 
proses industry maupun air limbah, serta untuk penyerapan bahan-bahan gas 
secara umum, perolehan kembali bahan pelarut dan katalis. 
d. Santan kelapa (Cococnut Cream / Milk) 
Santan kelapa merupakan santan putih, ekstrak alami yang diperoleh dari perasan 
daging kelapa segar yang dicungkil, dikupas, dicuci, diparut dan disterilisasikan 
dengan UHT (Ultra High Temperature). Santan  kelapa juga  meerupakan pemberi 
rasa pada sejumlah jenis masakan. Produk coconut cream ini dikemas 
menggunakan kemasan khusus (tetrapak dan intasept bag). 
e. Santan kemasan kaleng (Canned Coconut Cream / Milk) 
Santan kelapa dari ekstrak alami yang diperoleh dari kemasan daging kelapa, 
dikemas dengan kemasan kaleng dan disterilisasikan menggunakan teknologi 
sterilisasi komersial report. 
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f. Kelapa parut kering (Desiccated Coconut) 
Kelapa parut kering diproduksi dari daging kelapa segar (buah cocos nuciferal) 
yang dicungkil, dikupas, diparut, dipanaskan dangan uap, dikeringkan, diayak dan 
dikemas secara hygiene. Biasanya Desiccated Coconut berwarna putih, bebas dari 
bercak warna kuning atau tidak atau tidak mengalami perubahan warna. Kelapa 
kering digunakan sebagai bahan tambahan pada sejumlah produk jadi lainnya. 
g. Air minum dalam kemasan (AMDK) 
Air yang diproses dengan menggunakan sistem reverse osmosis, serta sterilisasi 
dengan sistem dan sinar ultraviolet. Air dari proses ini digunakan sebagai air 
minum yang siap untuk dikonsumsi. 
h. Minuman air kelapa (Coconut Water) 
Minuman air kelapa merupakan produk minuman yang terbuat dari air kelapa yang 
diambil dari buah kelapa berbarengan dengan proses secara hygienis 
desterilisasikan dengan sistem UHT (Ultra High Temperatur) dan dikemas secara 
aseptik menggunakan kertas khusus (tetrapak dan intasep bag). 
2.4 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi sangat sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen 
perusahaan ,sebagai gambaran umum jalarnya alur wewenang dan tanggung  jawab 
dan pengendalian perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan 
organisasi yang didalamnya terdapat tugas,wewenang dan tanggung jawab masing-
masing yang mempunyai hubungan dalam beberapa kesatuan yang tidak dapat 
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dipisahkan. Setiap organisasi haruslah membuat suatu sistem organisasi yang baik 
agar pelaksana yang terlibat didalamnya dapat mengetahui dengan jelas tugas dan 
wewenang serta tanggung jawabnya. Adapun yang dimaksud dengan wewenang dan 
struktur organisasi adalah kekuasaan untuk memerintah orang lain guna 
melaksanakan atau tidak menggunakan suatu kegiatan. 
Wewenang merupakan kunci tugas-tugas manajerial dan merupakan dasar 
tanggung jawab, kestuan inilah yang mempersatukan organisasi perusahaan. 
Sedangkan tanggung jawab timbul dalam hubungan antara atasan dan bawahan, 
dimana bawahan menerima kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh 
atasannya.  Selain itu, dalam struktur organisasi juga memberikan gambaran 
mengenai batasan pertanggung jawaban yaitu pelaporan hasil pada atasan yang 
berwenang, pelaporan ini penting karena memungkinkan dilakukannnya sejumlah 
pengukuran guna menentukan sejauh mana pencapaian sasaran dalam satuan, jumlah, 
mutu dan biaya 
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Gambar 2.1 
Struktur Organisasi PT.Inhil Sarimas Kelapa (ISK) 
 
Sumber: PT. Inhil Sarimas Kelapa (ISK) 
 
 
